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La souche du B.C.G. 
par MM. A. FRAPPIER et M. PANISSET 
M. GuÉRIN. - Au nom du Professeur A. FRAPPIER, Directeur 
de l'Institut de Microbiologie et d'Hygiène de l'Université de 
Montréal, et de notre Collègue, le Professeur M. PANISSET, Direc­
teur adjoint du dit Institut, j'ai l'honneur de présenter et de 
déposer sur le bureau de l'Académie une Monographie qui a 
pour titre : « La souche du B.C.G. ». 
Après une magistrale préface du Docteur NtGRE, Chef de Ser­
vice honoraire de l'Institut Pasteur, les Auteurs rappellent que 
le Canada fut l'ui des premiers pays où les autorités gou­
vernementales aient abordé officiellement l'étude du B.C.G., en 
1926, et aient ensuite introduit ce vaccin dans l'armement anti­
tuberculeux. Eux-mêmes ont voué une grande partie de leur 
carrière aux recherches sur la tuberculose et la prévention de 
cette maladie par le B.C.G. Leurs travaux sont uniquement 
d'ordre technique ; ils font état d'une bibliographie considé­
rable, qui ies confirme dans cette conviction de l'opportunité 
et de la nécessité d'une étude d'ensemble sur la souche B.C.G. 
Il est, aujou�·d'hui, �tdmis qu'une culture bactérienne, soi­
<lisant pure, doit être considérée comme une population héréro­
gène, susceptible de variations. Cette variabilité bactérienne con­
siste dans l'introduction de concepts et de principes de géné­
tique, qui n'étaient appliqués, jusqu'ici, qu'aux organismes pl us 
complexes que les bactéries. Aujourd'hui, il n'est plus permis 
de ne pas tenir compte de ces faits et des lois qui régissent les 
variations des populations bactériennes. Les Auteurs établis­
sent la distinction entre les changements du génotype et les 
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changements du phénotype. Les variations du génotype sont les 
vraies mutations, brusques et spontanées, stables et héréditaires. 
Les variations du phénotype dépendent des conditions externes, 
eJles sont réversibles et ne sont pas transmissibles héréditaire­
ment. Dans une suite de considérations, qui ne comptent pas 
moins de vingt-huit paragraphes, et qui sont développées avec 
leurs contingences respectives, les Auteurs arrivent à cette con­
clusion, que la souche du B.C.G. est une entité bactérienne, 
héréditairement atténuée et fixée, dans son innocuité et ses qua­
lités antigéniques, au même titre que les autres vaccins pas­
toriens. 
Ce livre sera consulté avec fruit par les spécialistes, car 
l'étude de la souche du B.C.G. sera poursuivie et enrichie, pour 
une grande part, par les apports de ces savants, 
Actes de la 74° session de l'Association française 
pour I' Avancement des Sciences 
M. SI.MONNET. - .J'ai l'honneur de déposer sur le Bureau de 
l'Académie ]es Actes de la 74° Session de !'Association Fran­
çaise pour l' Avancement des Sciences, qui s'est tenue ù Caen du 
15 au 22 juillet 1955. 
Ce volume de 786 pages (1), préparé par notre confrère JAC­
QUET, Professeur à Ja Faculté des Sciences de Caen, contient les 
Rapports et Communications des 26 Sections de !'Association 
dont l'activité s'éteml des Mathématiques aux Sciences· agrono­
miques en passant par la Physique du Globe, ]a Sociologie, ]a 
Pharmacologie et les Sciences médicales. 
Je vous signalerai comme pouvant intéresser directement le 
Vétérinaire soit par lelll· caractère général ou par leur spécia­
lisation, les rapports suivants. 
D'abord le rapport de M. Gm�RIN : Esquisse du développement 
de l'énergie nucléaire et celui de M. JACQUET sur la présence 
d'antibiotiques dans le Jai t et :ses conséquences. 
Ensuite diverses communications, parmi lesquelles j'ai releYé 
plus particulièrement l'exposé de M. E. DECHAMBHE : Remar­
ques sur la transmission des caractères acquis et ceux de 
MM. NEvoT et LAFONT sur les sensibilités comparées des métho­
des de culture et d'inoculation au Cobaye potir la recherche du 
Bacille de .Koch et la multiplication du Bacille rle Koch d�ms 
les tissus d'animaux sensibles et d'animaux spontanL'l11ent résis­
tants à l'infection tuberculeuse. 
A noter les communications de .J. PANTALJ�ON : Contrôle bacté­
riologique des coquillages comestibles ; P. RENARD : La ladrerie 
bovine en basse-Normandie ; un essai sur la contamination du 
Veau par l'Homme, de O. VILLETTE ; une note préliminaire sur 
(1) Publications ùe l'Univer�ité de Caen. Jmpriml•rie Caron et Cie', :i.J-, rue 
Dcmolomhc, Caen. 
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la flore microbienne des aliments d'origine animale destinés 
au hélai 1. 
Enfin, dans le cadre des productions animales, les exposés de 
M. FLECKINGEn sur la fièYre aphteuse, les communications de 
M. LAPLAUD : Variations de la composition chimique des crottes 
de Mouton notamment avant et après la tonte, sur le comporte­
ment et les réflexes des Baudets pendant la collecte de leur 
sperme notamment quand le mannequin est un mâle entier de 
leur espèce, et des considérations sur !'Hygiène en aviculture 
par M. L1ssoT. 
La lecture de ce gros ouvrage met en évidence l'activité scien­
tifique ùe I' A.F.A.S. et souligne l'intérêt que les vétérinaires 
auraient à y participer plus largement ; sa réalisation met en 
évidence le gros effort fourni par M·. JACQUET et le succès de son 
entreprise. 
